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JACINT PICAS I CARDO 
Homenatge* 
VENTURA SÉLLA I BARRACHINA 
Sitges 
L'escrit comenca descrivint la personalitat de 
Jacint Picas i Cardó, incidint més en els seus valors 
morals -bonhomia, sentit del deure, respecte als altres, 
profunda catalanitat- que no pas en els fets 
puntuals i concrets de la seva biografia. 
A continuació s'explica la genesi del llibre 
SITGES VISCUT, llibre postum de Jacint Picas i que e/ 
Grup d'Estudis Sitgetans publica com homenatge 
a la seva personalitat i a la seva lloable tasca cívica. 
Es detallen i comenten els distints capítols del llibre: 
El pas del temps, Paisatges, Ressen yes de 
conferencies i critiques de /libres, Personatges, 
El fet divers, Textos diversos i Textos inedits. 
Finalment es fa referencia a l'empremta i a l'exemple 
digne d'imitació que Jacint Picas ha deixat no 
SOIS a Sitges sinó a tot el Penedes, on fou prou conegut 
i respectat. 
(* )  Paraules pronunciades per Ventura Sella i Barrachina en la sessió 
academica celebrada el dia 16  de marc de 1985 al palau Maricel de Sitges en fer- 
se la presentació del llibre Sirges viscut de Jacint Picas i Cardó, publicat pel Grup 
d'Estudis Sitgetans, Sitges 1985. 
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Distingits Sres. i Srs, 
Amics tots de Jacint Picas: 
Aquest és el vincle d'honor i a la vegada d'emoció que ens 
uneix a tots aquells que avui, en principi, ens havíem d'aplegar a la 
sala acollidora de la Biblioteca Santiago Rusiñol i que a con- 
seqüencia d'aquesta gran assistkncia ens hem canviat a aquest 
solemne Saló d'Or de Maricel. 
Tots tenim, com a senyal d'identitat i de Iícit orgull, haver 
estat amics d'un home bo, d'un home íntegre, d'un home prudent. I 
reaiment d'un home savi, si entenem aquesta paraula amb un 
matís més ampli de com normalment és entesa. 
En c0mencar.a parlar, jo tinc ara presents les paraules que 
Eugeni d'0rs va escriure en una glossa i que després reproduíen el 
prbleg a un volum de les obres completes de Joan Maragall, 
anomenades I'edició dels fills. Eugeni dlOrs, referint-se a Joan 
Maragall, escrivia: (do  á'aquest mort no sabria parlar-ne sinó 
després d'un silenci molt pun). Aquest sentiment, I'experimento 
ara, en voler jo parlar de Jacint Picas, tan bon amic meu, tan 
enyorat per mi. Per un cantó, sento com una exigencia interior, que 
em forca a parlar del meu amic entranyable, de qui no em cansaria 
mai de parlar i a qui record0 contínuament, molt més potser del 
que hom es pot imaginar. I per un altre cantó, malgrat que friso per 
parlar-ne sento I'angoixa que les meves paraules no corres- 
ponguin a la seva persona, i en mi neixen uns sentiments de 
reflexió, de volertenir més temps pera pensar, per tal de no dir les 
coses massa precipitadament. 
Sí, jo, de Jacint Picas, d'acord amb les paraules d'Eugeni 
d'Ors, no sabria parlar-ne sinó després d'un silenci molt pur, car 
d'ell nosé  dir res si no és amb emoció. 
Pero hi ha també en el meu interior un desig viu que 
m'empeny a no callar. Tinc por de no expresar amb prou lucidesa 
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al lo que  el1 es mereix, perb est ic con ten t  d e  fer-ho, amb  to tes  les 
def ic iknc ies que  siguin, perquk la meva vo luntat  ferma és d e  d i r  la 
meva paraula, e n  exaltació d e  la f igura i la memor ia  d e  I 'amic 
enqorat d e  tots.  
Tots  vosaltres fóreu amics de  Jac int  Picas. N o  us  puc 
descobrir, per  tant,  gairebé res d e  la seva personalitat. Pero estic 
segur que  to ts  estareu comple tament  d'acord amb  mi, s i  proc lamo 
que  la def in ic ió  que  essencialment m é s  escauria a Jac in t  Picas és 
que  era u n  h o m e  s incerament  bo,  d e  consc iknc ia recta, to ta  la v ida 
de l  qual  fou  amarada d'amor a I 'home, i al costat  d'aquest amor a la 
persona concreta, p o d e m  posar el  seu amor  a la patr ia catalana, i e l  
seu amor  a la l lengua catalana. A aquests tres ideals servísempre 
a m b  sinceri tat  i humil i tat ,  sense fer-ne n i  escarafalls n i  publ ic i tat .  
Estima el  proisme, e l  més  necessitat, i la seva tasca de  quaranta 
anys a I 'Hospital de  Sant Joan  Baptista de  la nostra vila h o  
demostra a m b  escreix. Estima la patria, i el  seu catalanisme Iúc id i 
equi l ibrat és una I l icó per  a tots.  Estima la l lengua catalana que  
cult iva a m b  una dedicac ió extraordinaria. La va ut i l i tzar en  els seus 
escrits i la va ensenyar. I n o  obl idem, est ima pr imer  d e  t o t  la seva 
famíl ia i després tants  i tants amics, c o m  es fa pa lks a m b  els que  
s o m  aquí. 
Jo,  malgrat  que  vu l l  ser ob ject iu  i equanim, n o  puc  parlar d e  
Jac in t  Picas sense emoció.  
He  part ic ipat -com ja sabeu- e n  la publ icac ió d'aquest 
l l ib re Sitges viscut, la presentació de l  qual  avui ens aplega. Una 
tarda a casa, sol, en u n  s i lenc i  absolut, sense test imonis, en  
corregir  les proves d e  I 'original, e n  l leg i r  una de  les proses 
cont ingudes en  e l  l l ibre se  m'humitejaren els ulls. Les paraules 
escr i tes per  el1 me' l  fe ien present  i posaven al meu  davant una 
in f in i tud d e  records. I e m  fou  impossib le  conteni r  les I lagrimes. 
Jac in t  Picas és present, contínuament,  en  e l  meu  pensament.  
Unes vegades amb  consciknc ia que  el1 ja n o  és al meu  costat.  
Enfront d e  dubtes -especialment d' índole lingüística-, mo l tes  
vegades e m  dic, inter iorment:  aixb h o  preguntar ies a Jacint,  perb 
ara ja n o  t inc  a qu i  preguntar-ho. 
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I encara altres vegades, amb una desorientació de temps i 
espai, em dic: aixb homaniré a preguntar a Jaci i~t ,  per després topar 
amb la certesa que ja no hi  és, i que no puc fer-ho. 
Jo  ara em qüestiono forca vegades: com era en Jacint? I he de 
confessar que no m'hoisé contestar amb poques paraules. D'una 
cosa, perb, n'estic segur, i és que tenia una personalitat rica i que 
no tenia una personalitat contradictbria. En el seu tracte sempre 
sabies a quk atenir-te. Recordem-10. Era un home afable. Tenia 
un interks gran per les coses. Per I'home en concret. Per I'art. Per 
la literatura. Per la histbria. Per la bAtria. Per la família. Pels amics. 
Co,pversador agradable i no gens banal, sabia escoltar i anava al 
fons de les qüestions; no atabalava pas. Era, certament, curt de 
paraules, perb llarg en comprensió. Sabia dir sempre I'última 
paraula i se sabia posar al lloc de I'altre. 
Un gran sentit de responsabilitat moral acompanyava tots els 
seus actes. Era molt equilibrat aixicom molt realista. S'iI.lusionava 
per tot, perb sabia amidar tots els pros i tots els contres. 
Jacint tenia, per a mi, una personalitat ben proporcionada, 
excepcionalment harmoniosa. Jo  a ell el vaig estimar molt i li dec 
molt. I li estic agrai't per moltissimes coses. Perb m'atreveixo a dir 
que no crec que sigui només I'amor ni  la gratitud allb que em fa 
parlar així, sinó I'objectivitat. 
Possei'a el sentit de saber fer bromes, amb moderació, perb 
sense excedir-se mai. El secret de ser, a la vegada, divertit i seriós, 
aparentment superficial, perb en veritat profund. 
Abans he dit que segons el meu concepte, Jacint era un savi. I 
en dir aixb no vull dir d'ell que fos un gran científic, n i  un 
especialista en una determinada Area del saber, n i  un intel.lectua1, 
sinó que és al conjunt de les seves qualitats humanes que jo dono 
aquesta qualificació de savi. 
e És la impressió que jo tinc del meu llarg tracte amb ell. La seva 
personalitat plena de simpatia, la seva gran senzillesa i naturalitat 
sedui'en en gran manera, i hom arribava a aquesta conclusió: 
((Jacint és un savi)). 
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Suposo que queda entes allb que jo vull dir. El savi no  és, a 
judici meu, I 'home que simplement ha acumulat una gran quantitat 
dk coneixements, sinó que és aquel1 que se sap servir d'ells en la 
vida i per a la vida. Aquell que ha reflexionat l largament sobre els 
grans temes que es presenten a I'esperit huma, I'expert en I'art de  
viure bé, és a dir, de viure segons unes normes transcendentals, no  
materialistes, el mestre consumat que sap i po t  dir de la saviesa les 
paraules que precisament t robem en el mateix l l ibre de la Saviesa, 
cap. 7 verset 13. ((Vaig aprendre sense malícia, reparteixo sense . 
enveja, i no em guardo les seves riqueses)). 
Ens hem reunit aquí per a presentar el Ilibre, que és una 
antologia de proses seves, que porta el t í tol  de Sitges viscut, t í tol  
que jo considero encertadíssim i quasi m'atreveixo a dir que el1 
hauria triat també per a posar davant d'aquesta antologia. Aquest 
t í to l  fou suggerit per Josep Pascual, junt amb altres de proposats 
per altres persones, i majoritariament fou el que s'escollí. Aquest 
Ilibre, en I'aspecte econbmic i material, s'ha pogut realitzar gracies 
a I'aportació entusiasta i generosa de tots aquells que avui us 
aplegueu aquí i també de molts altres. 
Així doncs, la publicació d'aquest llibre Sitges viscut és el 
mot iu de la nostrg reunió ara aquí. J o  voldria parlar-vos del l l ibre 
d'una manera senzilla, d'una manera planera i a la vegada d'una 
manera eficient. Parlaré, primer, de la seva genesi. Després de la 
seva estructura. 
Encara en vida de Jacint, la Sra. Teresa Boix de Roca 
Pons havia ja insinuat que caldria aplegaren un Ilibre les crbniques 
seves. Després de I'accident que ocasiona la mort del nostre amic 
la Junta del Grup d'estudis sitgetans, fent-se ressb d'aquesta idea, 
decidí de publicar un volum antologia dels seus escrits, en 
homenatge emocionat d'estimació i de respecte a Jacint Picas. 
Encomani  la tasca de selecció de textos i de confegir el llibre a 
Antoni Julia, Maria Lluisa Marsal, Vinyet Pañella, Antoni Vigó i a 
qui  us esta parlant. 
Tots ens pos i rem a la feina de seguida, amb il.lusió i emoció 
a la vegada, i amb relativa rapidesa confegírem el Ilibre. 
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U n  cop  feta la selecció, comprov i rem,  amb  tristesa, que  el  
nost re estusiasme havia estat excessiu. El l l ibre resultava massa 
l larg -i ant i -economic. Procedírem a I 'e l iminació d'una gran part 
tr iada. Ens costa mo l t  a tots,  de  renunciar a pagines escol l ides que  
cons ide r i vem d'una qual i tat  posit iva. Perb n o  va haver-hi cap més  
remei, i després d'unes estires i afluixes fetes amb b o n  esperit i, 
per  damunt  de  tot, amb el  cr i ter i  d 'honorar c o m  més mi l lor  la 
memor ia d e  I 'amic estimat, a r r ib i rem al resultat actual. 
Com que sóc part interessada -si rnés n o  en una cinquena 
part- n o  m'atreveixo a donar cap jud ic i  sobre la nostra tasca 
d'antblegs. ES una feina difíci l . D'altres que coneixen I'obra d e  
Jac in t  Picas haurien fet, segurament, una altra selecció. Mo l t s  
haurien fe t  una tria di ferent a la nostra i, al seu criteri, més  bona i 
rnés representativa. És e l  risc a que  se  so tmet  to ta persona que  
escomet  I 'empresa de  fer una antologia, s igu i  de  I'ordre que sigui. 
Sabem que n o  hem fet  la selecció ideal dels escrits de  Jac in t  
Picas, s i  és que  object ivament es po t  fer aquesta selecció. Ara bé, 
us p o d e m  assegurar que hem trebal lat  amb ganes de  fer-ho bé, i 
pu ix  que  la mater ia pr ima és bpt ima, us puc garant i rque I 'antologia 
aplegada t é  categoria, g r i c i es  a la qual i tat  literaria de  Jac int  Picas. 
H e m  volgut  que  el  l l ibre s igu i  representatiu de  I 'activitat 
d 'escr iptor de  Jac int  Picas. Com és sabut, la part pr incipal d e  la 
seva act iv i tat  literaria, I 'esmerca en les seves col. laboracions 
setmanals al setmanari  ((El Eco de  Sitgesn i en altres publ icacions 
si tgetanes c o m  són: ((Butl letí dels ant ics alumnes i amics de 
I 'Escola Pia», ((Butl letí del  Grup d'estudis sitgetans)), ((Programes 
de  la Festa Majar)), «Exposició d e  clavells i Corpus)), ctRallie d e  
Cotxes)), i encara alguns textos inkd i ts  que els seus arnics sabíem 
que conservava ínt imament.  
Els escrits de  Jac int  Picas, recol l i ts en una unitat  i formant  el  
vo lum al qual hem determinat d e  donar el  t í to l  de  Sítges viscut, ens 
demostren que la manera d'escriure de  Jac int  Picas és la 
cu lminació d'un conjunt  de  circumstancies: conf lukncia de  cul-  
tura, d' intel. l igencia, de  bonesa, de  sensibil i tat, d ' interks per  les 
coses autent iques i t ranscendents n i  que  s igu in pet i tes. 
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La senzillesa amb que escrivia Jacint Picas és una con- 
sequkncia, n o  cal dir-ho, també del seu temperament senzill. És 
impossible que escrigui amb senzillesa qu i ,  n o  és senzil l de 
natural. Qui n o  t ingui  una hnima pura, una hnima d'infant, en el  bon  
senti t  de la paraula, n o  p o t  pas escriure com ell. I de fet veiem que 
creh un estil personal que n o  s'assembla a l  de ningú i també és 
difícil que el  d'algú s'assembli al d'ell. 
J o  m'atreviria a comparar-10, perb només en el seu aspecte 
vital, en  la seva actitud espiritual, n o  pas en I1a,specte literari, a 
Ruyra. Els estils específics, encara que tots dos extraordinaris, són 
diferents. 
El l l ibre comenca, i és un enriquiment cert, amb u n  prbleg del 
Dr. Josep Roca-Pons, que malgrat que el podem veure cada dia 
quan va a comprar e l  pa, és u n  lingüista de fama reconeguda 
internacionalment i, encara que la seva relació d'amistat era 
relativament recent, ha pogut copsar les elevades virtuts hu- 
manes del nostre estimat amic. 
Així doncs, la primera part del llibre, i en una proporció 
important, la componen una relació d'articles publicats a ((El Eco 
de Sitges)). Aquest conjunt d'articles seleccionats entre la totalitat 
pulicada setmanalment durant vint-i-sis anys, s'ha subagrupat en 
els capítols següents: e l  pas del temps, paisatges, ressenyes de 
conferencies i crítiques de llibres, personatges i el fet divers. 
El primer capítol és una autentica delícia. Per a m i  t é  f ins i to t  
argument. Conta Jacint Picas el  pas, i el  tragí, i I'afany de cada dia 
en el  curs dels tres-cents seixanta-cinc dies que formen aquesta 
unitat convencional que anomenem any. 
I el l  h o  fa amb sensibil itat i amb delicadesa i amb profunditat. 
En aquest pas de I'any trobem una 2nima condensadora de la 
inquietud, de la tasca, de la il.lusi6, i la voluntat de cada dia que es 
manifesta per una pura necessitat interna de marcar el sentit de 
cada instant. 
Jacint és un observador profund. Ens descriu les coses com 
nosaltres voldríem descriure-les. En llegir-10, moltes vegades, 
hom diu: exactament és e l  que jo hauria dit. Si, realment és allb 
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que jo hauria volgut dir, perb no he sabut dir, que m'he quedat a 
m ig  camí, amb les ganes i el bon desig de fer-ho. 
Podríem espigolar fragments i no  acabaríem mai. Digueu-me 
si no és poesia autentica la seva descripció de I'esdeveniment 
cl imatolbgic que anomenem ((les minves de gener)): 
((Si aneu a veure el mar el trobeu to t  encantat, i corn a disrninuit, 
rninvat. Per aix6 d'aquest fenomen en d iem minves de Gener)). 
«Ara és el rnornent de les passejades curtes, a fer un volt, t o t  havent 
dinat, f ins al mas d'en Puig o a la Creu de Ribes. Nornés us cal obrir 
81s ulls i mirar)). 
Jacint t é  a la vegada profunditat de pensament i visió 
cristiana del món. En el comentari sobre el Diniecres de  Cendra 
podem llegir aquestes paraules de pensament seriós i trans- 
cendental: 
((Fora de la rnort t o t  t é  solució. Jorge Manrique va dedicar a aquest 
tema les seves 'coplas' que creiern definitives. Els qui hern viscut 
aquesta visió cristiana i I'hern acceptada, sabern perb que tarnbé 
per a la rnort h i  ha solució! i que les ornbres de la rnort no  fan s inó 
amagar I'anunci d'una nova vida. 'On és o h  rnort la teva victoria?' 
Sant Pau se li adreca per recordar-li que aquesta victoria l i  ha estat 
arrabassada pel Crist, el seu vencedor. Aquesta epopeia de la l luita i 
victoria de Crist sobre la rnort es rernernora cada any. Nosaltres que 
volern trobar solució a les qüestions que ens ernpenyen cada dia 
sabern que rnentre la cerquern no hern d'oblidar les darreres i 
definit ives veritats)). 
I en unes proses bellíssimes, definitives, Jacint Picas segueix 
el curs de les efemerides de I'any, dels dies i de les festes que 
vénen i que passen. En comencar I'any comenta la idea cada any 
renovada de vida nova, i glossa la Festa dels Reis amb referencia a 
les il.lusions dels infants i també dels grans. I la Candelera, i 
I'enrenou del Carnaval, i la Quaresma i Sant Valentí i els 
enamorats. I canta amb accents inefables I'arribada de la pri-  
mavera precedida de la florida dels ametllers i de les mimoses. I la 
joia de Pasqua i les roses de Sant Jordi a les quals acompanyen els 
llibres que el1 tant estima i reverencia. I la Iluminositat de Corpus i 
les fogueres de Sant Joan -el seu ú l t im article glossava la festa 
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de Sant Joan i es publica el dia 24 de juny de 1984, dia 
precisament de la seva mort- i la xafogor de I'estiu i les festes 
sitgetanes que el1 vivia intensament: el Vinyet, la fira d'agost, la 
Festa Major de Sant Bartomeu. I enllaca amb les dolcors daurades 
de la tardor i la tendresa de la festa major petita, la de Santa Tecla. I 
tot  seguit els morts. I la poesia de novembre, i la bona nova de 
Nadal, festa mhxima del cristianisme a I'hivern. 1 les seves 
converses amb el fol let de Viladellops, amic i conseller noble. 
En definitiva, Jacint Picas veu el m ó n  sota un prisma 
angelical. Pero, naturglment, una persona com el1 d'una bondat 
tan elevada no  el podia veure de cap altra manera. No I'interessava 
veure la dolenteria. I destaca sempre les coses bones. Tots els 
seus escrits són plens d'amor. 
El segon apartat porta el t í tol  de ((Paisatges)). Són les 
descripcions d'algunes de les seves excursions. Hi ha una 
gradació de Ilocs. Primer el paisatge immediat, les rodalies de 
Sitges, la comarca de Garraf i del Penedes. Després tota 
Catalunya. Finalment la resta d'Espanya i I'estranger. 
Aquí, igualment, per la mateixa raó que hem seleccionat uns 
textos, n'hauríem pogut seleccionar uns altres. Forcosament uns 
quants havien de quedar fora. 
Jacint t é  tanta sensibil itat pera l  detall, és tan bon observador 
i ho  sap traslladar a I'escriptura tan encertadament, que les seves 
proses són una contínua invitació al viatge. El lector que no  h i  ha 
anat, troba una descripció suggeridora i sentida que l i  fa venir 
ganes d'anar-hi. 
I comenca de la vinya d'en Daniel f ins a Sant Pere de Ribes, 
per passar després pel  camí vel l  de Vilanova a Mas Pasqualí i 
també per Miralpeix, i arribar-se després a la Trinitat o bé pujar a la 
Morella amb cotxe i també descriure un dissabte sant al Garraf, 
amb la desfilada impressionant d'una col.lecció de topbnims en- 
tranyables per a nosaltres: Garraf, ca I'Amell, Campdhsens, Jafre, 
la Morella, Vallgrassa, Can Planes, Penyes del Rascler, la Pleta, i 
acaba amb un monbleg antolbgic del vel l  mo l í  moments abans 
d'ésser enderrocat. 
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Després h i  ha la descripció de lea anades a la Mare de Déu de 
Muntanyans, a les Masuques, a Rocacrespa, a Olivella, a Calafell, 
Sant Mart í  Sarroca, les Gunyoles, Sant Sebast i i  dels Gorgs, els 
Monjos, Cu belles, etc. 
Va després una mica rnés Iluny, durant la tardor, a la Segarra, 
després per terres aragoneses i castellanes, Terol, Sbria, on  evoca 
la figura altíssirna del poeta Machado, a Santo Domingo de Silos i 
a San Mil lán de la Cogolla. I finalrnent al Vallespir i al Rosselló, 
terres, avui, polít icament franceses. Les citacions podrien ser 
nornbroses i ern l imitaré a fer-ne dues, nornés, perquk es vegi corn 
era de gran la seva delicadesa, corn era de gran la seva sensibilitat. 
Correspon a I'escrit citat abans, ((Dissabte Sant al Garrah: 
((Passem per ca I'Amell i arribem a Campdisens. El blat és prou 
crescut d'un verd maragda i el silenci és profund. Al camí de can 
L luc i  ens comencem a trobar arnb la tragedia del foc. A terra ha 
brotat I'herba perb els troncs són testimonis immbbils del pas de 
les flames, com una ornbra de la vida que havien tingut. Can L luc i  va 
ser voltat per les flarnes i només un atzar el va salvar. Els seus 
rnasovers, van mantenir-se, perb, fidels a la terra, i s'hi van quedar. 
La casa vella és mésque vella; enrunada. La seva teulada ja no hi és. 
Arribem a can Planes, on tarnbé trobern senyals de la gent que hi 
viu, i un estol de gall dindis que animen el galliner amb els seus 
discursos. Jafre és pura desolació. Encara bo que ens han estalviat 
la visió macabra del seu cementiri esdevingut ossari visible. La 
Capella és només les parets de la Capella. Jafre és nornés les parets 
de Jafre. 
((La Plana Novella és una altra historia. La seva urbanització camina 
endavant. Els cartells ens parlen de Vall de Reis. Les indicacions, de 
Palau Novella. 
((El casal dels Domenech no s'obre a les nostres trucades i seguim 
endavant)). 
I I'altre exernple, el t r io  de la seva excursió a la Garrotxa, 
perque novu l l  pecar d'un localisrne exagerat. Observeu quina finor 
espiritual, quina tendresa de sentiment: 
«És clar que no es pot anar a Olot i deixar de banda la Fageda d'en 
Jord i ,  perque a part de la bellesa que el lloc pugui tenir, i 
positivament té, hi ha I'evocació preclara de Joan Maragall. Aquell 
cap al tard no feia pas sol, ja ho hem donat a entendre, i malgrat tot 
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trobkrem aquel1 'verd com d'aigua endins, profund i clar' com també 
trobkrem d'entrada unes vaques molt  sanitoses i pacífiques 
dedicades a la pastura. El món bucblic que els estiuejants i 
excursionistes de principi de segle descobriren avui és, en bona 
part, un fugac i il.lusori record perqub el pintoresquisme de la 
pagesia s'ha esva'it, quan no s'ha esva'it tota la pagesia i se n'ha anat 
a viure als suburbis de la capital. Pero ara les disquisicions 
sociolbgiques ens preocupen poc, ara som sorpresos del 'silenci de 
la verdor' d'aquella fageda clara, verda, i ens meravella que 
subsisteixi encara un lloc com aquell)). 
El capítol  següent  por ta  pe r t í t o l  ((Ressenyes d e  conferenc ies 
i cr í t iques de  Ilibres)). Són  crbn iques perfectes d'actes celebrats a 
la Bibl ioteca, organitzats,  pe l  Grup d'Estudis Si tgetans. Fa les 
recens ions d e  les conferenc ies d e  Josep  M.a Castel let  sobre 
Machado,  d e  Frederic Malagelada sobre l i teratura subaquatica, d e  
Jac i n t  Sastre sobre Bernat de  ~ o n o l l a r ,  de Josep  Roca-Pons sobre 
I 'estudi  de l  catala a Nord-America, d e  Joan  Puig i Mes t re  - també 
t r is tament  absent- sobre els seus records, de  Joan  Rius sobre les 
seves amistats  si tgetanes, de  Marica Marsal  sobre I 'obra l i teraria 
de l  seu pare. Pel q u e  fa referencia als I l ibres, comenta  L'escultor 
Pere Jou  de  David J o u  i Mi rabent ,  El pintor Joaquim Espalter 
d fAn ton i  Vigó, Els sitgetans a Isla Cristina de  David J o u  i Andreu i 
Cataleg de I'Arxiu notarial de Sitges d e  Vinyet  Panyella. 
En aquest apartat  queda evidenciada la capacitat  de  s ín tes i  
que  ten ia  Jac in t  Picas, d e  manera que  el  lec tor  t é  una not íc ia  
exacta i comp le ta  de l  fe t  comentat .  El següent  capítol  por ta  per  
t í to l  ((Personatges)). La major ia  són  no tes  necro log iques en ocas ió  
d e  la defunc ió  d'algun ciutada s i tgeta destacat.  Una pet i ta  par t  és 
dedicada a persones encara vivents, i que  per  m o l t s  anys continui'n 
ent re  nosaltres. 
En aquests  escrits, Jac in t  fa una biograf ia essencial  de  cada 
u n  d'el ls i destaca la par t  més  nob le  de  cada persona, i ens la 
descr iu a m b  les seves característ iques m é s  signi f icat ives. Ve iem 
el  personatge viu, autentic, c o m  s i  es mogués  davant nostre.  
Ara bé, h i  ha u n  aspecte que  crec que  cal  destacar: Jac in t  
Picas respecta per  damunt  de  t o t  la persona; la persona t é  p e r a  el1 
una d ign i ta t  immensa. L'home, c o m  a home,  és per  damunt  de  la 
c u l t u ~ a  propia, de  la intel . l ig&ncia, de ls  fe ts  pos i t ius  q u e  en  la seva 
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vida hagi pogut realitzar. Car, profundament cr ist i i ,  com era, pe ra  
Jacint, tots els homes eren iguals. 
1 tenia ben present que tant I ' intel.l igent com el curt de 
gambals, tant I'il.lustrat com I'ignorant, tenien la mateixa dignitat 
als ulls de Déu. 
I el1 respectava i reverenciava aquesta dignitat de I 'home. 
Aixb es veu en la selecció que hem efectuat dels seus escrits 
dedicats a persones o bé sitgetanes o bé relacionades amb Sitges, 
i en les notes necrolbgiques de persones que tingueren un relleu 
cívic i intel.lectual, com poden ser els Sr. Antoni Almirall i 
Carbonell, Josep Mirabent i Magrans, Josep Carbonell i Gener, 
Salvador Soler i Forment i molts més, o en I'escrit extraordinari 
dedicat a Mosskn Antoni Batlle en commemorar-se el vintk 
aniversari de la seva mort, o en la nota necrolbgica d'una tendresa i 
d'una sensibil itat exquisida del ((hippy)) Serafín, un pobre home, 
un captaire. 
Jacint veu tota la tragedia d'aquell home que no  tenia casa, 
que no tenia família, que en definitiva no  tenia amor de ningú, que 
el seu únic consol era I'alcohol, i l i  ret en la seva mort un  
homenatge de respecte i d'amor. Serafín, realment, era un home 
pobre, pero era fet a imatge de Déu. Pagina que, en Ilegir-la, a la 
vegada que fa meditar molt, fa saltar també les Ilhgrimes. 
I igualment dedica el seu homenatge a dos homes senziils, 
d'una gran dignitat humana, que destacaren precisament pel seu 
compl iment  del deure, per la seva fidelitat a I'empresa on  
treballaven, per la seva actitud cívica exemplar, en una paraula, 
cam són en Sindo de les bicicletes i en Ramon del gel. Dues 
pagines antolbgiquec, que si bé des del punt de vista literari són 
excel.lents, les vull destacar encara més per la seva profunda 
humanitat i pel ceu reconeixement d'uns valors a unes persones 
concretes que queda demostrar que en Jacint estima i respecta. A 
I'última part que recull els articles de «El Eco)), els antblegs l i  hem 
posat el títol de «El fet diversn. És com una mena de calaix de 
sastre, on  Jacint Picas parla sobre distints temes que són difícils 
de lligar entre si i que no tenen un denominador comú. En 
definitiva, són una fotografia de la vida que passa, de la 
complexitat dels fets distints i envitricollats de I'existkncia 
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humana. Com en la totalitat dels seus escrits, Jacint dóna aquí la 
seva talla de bon periodista, de bon escriptor. El peti t  fet, la petita 
ankcdota, els sap elevar de categoria, d'acord amb el postulat 
conegudíssim d'Eugeni d'0rs. Aquí rau una de les grans qualitats 
d'escriptor del nostre amic estimat. Sabia explicar fets senzills, 
ankcdotes insignificants, situacions que tots hem viscut i que n i  
de lluny n o  ens semblen dignes de ser transcrites n i  traslladades a 
la lletra impresa. Tots ens h i  trobem. Tots diem: aixb és 
precisament allb que nosaltres hauríem dit. Perb la veritat és que 
n o  h o  hem sabut dir. 
I en aquest capítol Jacint ens explica el fet del venedor de 
cerimica, que cada dia, a peu, amb el seu ruc, fa el trajecte d'anada 
i tornada de Vilanova a Sitges, pagant el seu tr ibut al t ipisme i 
esmercant u n  temps considerable en contra de totes les l leis 
econbmiques que regeixen la vorhgine del comerc modern. 
O ens explica el centenari de la Societat ((El Retiro)), societat 
que tant  ha significat i tant significa en la vida de la nostra 
població. I fa després consideracions, plenes de seny, sobre els 
camps d'estiu qlre organitza I'Agrupament Escolta de Sitges. O bé 
explica situacions que podríem qualificar de curioses, referents a 
persones que en ambients poc propicis són fidels a la llengua 
catalana. La llengua catalana! Quin exemple ens ha deixat de 
fidelitat, d'amor, d'interks per a cultivar-la! I una pila de fets 
quotidians, de la histbria recent sitgetana, n o  mesurables en dates 
n i  en  xifres econbmiques; entenent per recent u n  espai d'uns 
cinquanta anys enrera com a mínim. Descriu les antigues romeries 
a Montserrat. Són unes peces mestres de literatura costumista. Els 
anys de  la preguerra i guerra del 1936-1  939, que foren els de la 
seva in f inc ia  i adolesc8ncia. 
Referkncies patribtiques com són ((Carta a una neboda)) que 
fou reprodui'da en el diari ((Avui)) de Barcelona i que és una psgina 
magistral, amb u n  sentiment patribtic autkntic i emocionant, 
sobre el fet  histbric de I'onze de setembre. Comentaris a cartes 
d'amics que ha rebut ja sigui de Madrid, ja sigui de Londres. 
Consideracions profundes sobre el premi Trinitat Catasús con- 
cedit  a ((El Eco de Sitges)) i també sobre el diploma concedit per la 
Generalitat de Catalunya a I'indicat setmanari, en reconeixement 
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de  la tasca efectuada pel  per iodic,  que  6s ja en  vigíl ies de  celebrar 
el  centenar;  d e  la seva aparició. 
La reforma de  I'altar major de  la nostra parroquia el porta a fer 
unes consideracions transcendentals, d'una rel igiosi tat  autknt ica, 
dedicades amb  esti l  p laner a uns  infants que acabaven'de fer la 
seva pr imera comunió.  I altres matkr ies que  n o  detal lo per  n o  
allargar aquesta relació. 
Després d'aquest capítol  segueix una nova secció que és 
formada per  textos publ icats err Programes d e  la Festa Ma jo r  d e  
Sitges, Programes de  la Festa dels clavells i Corpus, Programes 
dels rallies, But l let í  dels ant ics alumnes de  I'escola pia i en e l  
But l let í  de l  Grup d'estudis si tgetans. 
Com és obv i  es tracta d'uns textos que  canten i exalten les 
nostres festes. Jac int  Picas estimava d'una manera elevada 
Sitges. I en aquests textos ens ensenya també a nosaltres a 
est imar el  nostre poble, e l  nostre país, les nostres gents. Jac int  
professa u n  gran amor a la vi la de  Sitges. Podria parlar-se també 
d'enamorament i podr íem demostrar que  Sitges, als seus ulls, 
ten ia to tes les gracies. Gracies que  a vegades només veia ell, 
perquk t o t  h o  mirava amb  ulls purs, nets, p lens de  bondat.  I s i  
alguna cosa n o  l i  agradava, maldava perquk es corregís i 
desaparegués la taca que desfigurava el  seu Sitges estimat. 
Queda també recol l i t  e l  discurs seu d'ofer iment de  I 'home- 
natge a Ramon Planes, en  ocasió d e  ser nomenat  aquest il.lustre 
patrici, f i l l  predilecte de  lav i la .  És la historia detallada d'una família, 
pero és també una histor ia escrita amb  amor, amb  respecte, i amb  
una gracia literaria digna d 'un mestre. Vul l  c i tar-ne només u n  
f ragment  curtíssim, perquk assentiu. 
((Ramon Planesva tenir per avi Francesc Planes i Rigol ... O sigui que 
el t í to l  de Rigolet l i  ve pel seu avi patern en Iínia directa. 
Tenim també un altre tí tol que li ve per la Iínia de la mare del seu 
pare: el de descendent de can Xiquillo; la seva i v i a  era Francesca 
Robert i Camps i aquest t í to l  amb aire d'havanera, de can Xiquillo, 
s'explica pel parentiu amb els navilers Carreres, establerts a 
Nuevitas, o n  traficaven amb fusta i rom, cafk i aiguardent, i és clar 
que un t í to l  que procedeix de Cuba li dóna un car icter  s i t ge t i  del 
segle d inou ben autkntic)). 
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I e l  l l ibre s'acaba a m b  uns contes -dos d'ells inkdits- que  
Jac in t  guardava e n  una altra carpeta, en  espera, suposem, de  
publ icar- los, a lgun dia o altre, car per  una altra part  també h e m  
comprovat  aixb, que  Jac in t  n o  escrivia pas p e r a  la calaixera, s inó  
per  a una publ icac ió concreta i immediata, contes que  són, e n  la 
l i teratura d e  creació, una delícia, u n  autknt ic  divert iment,  i que  
donen la m ida  d e  la seva categoria d e  fabulador. 
Aquest  és e l  l l ibre de  Jac int  Picas que  to ts  nosaltres ed i tem 
en  record seu. A m b  més  o menys traca, he  in tentat  presentar-vos 
cada una d e  les seves parts, perb t ambévu l l  indicar el  f i l  conductor  
que  I 'unif ica, o m i l lo r  encara, els f i ls conductors que  I 'unif iquen. 
U n  podria ser el  seu gran amor  a Sitges que  per  a el1 en  
def ini t iva n o  era res més  que  e l  seu gran amor als si tgetans. 
U n  altre, la seva bondat,  car, de  cap de  les maneres, Jac int  
Picas n o  va poder  escriure, i consegüentment  ensenyar en els seus 
escrits, altres coses que  aquel les mateixes que  el1 va viure. 
U n  tercer f i l ~conduc to r  és la seva gracia literaria. Jac int  ten ia 
e l  d o  d e  saber escriure. H o m  aprkn, naturalment,  perb h i  ha 
d'haver una inc l inac ió natural. Jac int  la posseia. I s i  realment les 
muses són  senyores d e  carn i ossos van senyalar-lo i van afavorir- 
l o  generosament.  
Podem també cercar u n  f i l  conductor  en  la seva correcció e n  
I'ús d e  la l lengua catalana. Jac in t  Picas escriu en u n  nivel1 
gramatical  d'alta perfecció. 
I per  úl t im, e l  f i l  conductor  d e  la seva il.lustració, d e  la seva 
cultura. Jac in t  Picas havia l leg i t  mol t ,  havia assimi lat  les lectures i 
sabia fer-les aparkixer en  els seus escrits amb  una gracia 
exquisida. N o  h o  feia en  t o  pedantesc, i mi t janqant  c i tac ions 
encarcarades d e  rata d e  b ib l io teca -amb to ts  els respectes que  
e m  mereixen les rates d e  bibl ioteca- s inó assimi lades i ree- 
laborades per  la seva ment .  
I a i x í en  els seus escrits t r obem c i ta t  Terenci, I 'autor Ilatí, i e n  
comentar  el  d i a  d e  Sant Valent í  fa referencia a Dant, 
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((nosaltres no entenern rnassa el Dant quan ens parla de I'arnor que 
mou el sol i les estrelles)) 
diu. I una altra vegada cita I'autor brithnic Max Beerbohm i fa un 
resum d'una obra seva. Perb el1 prefereix els autors nostrats, 
especialment els poetes, i distintes vegades són citats Ramon 
Muntaner, ~ u s i a s  March, Josep Carner, Carles Riba, Guerau de 
Liost, Joan Maragall, J.V. Foix, Salvador Soler i Forment i Trinitat 
Catasús a qui  evoca en la seva cancó de Pasqua: 
Llarninera cridanera, 
gran i rossa, bona rnossa, 
Pasqua clara, Déu te guard, 
portes rnones i garlandes, 
vins que alegren i viandes 
i rnolt sol dintre I'esguard. 
I entre els castellans, Jorge Manrique i Antonio Machado. 
I la cancó popular catalana, en el poema titulat ((El presoner)) 
que el1 aplica a la seva estada, malalt, a la residencia Sant Camil de 
Ri bes. 
Mes de rnaig, el mes de rnaig, 
ternps que porta la calor, 
temps que les civades granen 
i que el blat es torna ros, 
ternps que canten les calandries, 
refilen els rossinyols 
i tots els bons cavallers 
van a servir sos arnors. 
No hi vaig pas jo, rnesquinet, 
tancat aquí en greu presó. 
Vull esmentar també com a elements unificadors la seva 
humanitat, la seva tendresa, la seva sinceritat, el seu desinteres 
material. 
La lectura del llibre de Jacint Picas m'ha suggerit to t  aixb i 
més encara. 
En les distintes feines de recollida de textos i de distintes 
correccions laborioses d'impremta, he sentit un plaer inefable en 
llegir i regellir els escrits del nostre amic. 
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Els textos ref lecteixen el  seu esperi t  pur  i recte. I encara que  
s o m  una pi la que d e  sempre e l  seguíem en  els seus escrits, ara que  
aquests se'ns presenten reunits comprovem que en  ells Jac in t  
Picas apareix ta l  c o m  fou, ta l  c o m  el coneguérem, ta l  c o m  el  
recordarem sempre: noble, espiritual, patriota, religiós, en  el  
sent i t  més  pur  de  la paraula. Ell va comentar  i va estar a tent  a to tes 
les qüest ions que  es varen debatre en  e l  nost re poble. Ell era el  
batec d e  la vila, c o m  tan  bel lament  va escriure Vinyet Panyella a 
((I'Eco)), t o t  just d e  la seva mort.  
Ell ens adoctr i r i i ,  mo l tes  vegades, sense proposar-s 'ho 
del iberadament.  
Aquest  I l ibre e m  fa present  -i f a r i  p resen ta  to ts  vosaltres en  
Ilegir-lo- Jac in t  Picas. I en  girar I 'ú l t im fu l l  h e  t ingu t  la sensació 
que  la paraula del  b o n  amic n o  es va ext ingir  amb  la seva m o r t  
corporal  i que  e l  d i i l eg ,  aparentment  interromput,  cont inua i 
cont inuara. Tots  h o  t e n i m  ben  present.  Quan Jac int  abandona 
aquest m ó n  i aquesta vida a conseqükncia d'aquel l  acc ident  
absurd, c o m  to ts  els accidents, v i r e m  experimentar u n  sen t iment  
d e  desolac ió i revolta -revolta desesperada i impoten t  contra la 
mort-, pero  a mida  que  passa el  temps, observem que el  seu 
esperi t  nob le  i ne t  n o  ens ha deixat, que  v iu  en  la part  m i l l o r  d e  
nosaltres. 
Us  recomano, d e  to tes totes, aquesta obra que  ten iu  a les 
vostre mans, és a d i r  e l  l l ibre que  recul l  els escrits de  Jac in t  Picas, 
vo l um realitzat per  afany i idea d e  la Junta de l  Grup d'Estudis 
Sitgetans, confecc ionat  pe ls  c inc antb legs ja ci tats i publ icat  en  
def ini t iva per  la vostra aportació. Us  portara, a to ts  vosaltres, 
emocions, records i bellesa autknt ica. La lectura de  Sitges viscut, 
jo  n 'est ic segur, produira a to ts  una profunda delectanca, i u n  cop  
arribats a I 'ú l t ima pagina, to ts  us  sent ireu enriquits, coneixereu 
més  Jac in t  Picas, i e l  veureu més  v ivent  que  ma i  al  vostre costat. 
I j o  des i t jo  que  la seva prosa, la seva veu, I 'eco de  la seva veu, 
i e l  seu exemple v isquin sempre més  entre nosaltres. Han estat 
mo l tes  les cosés bones que  ens ha deixat. El seu carhcter fe t  d e  
delicadesa. El seu patr iot isme. El seu si tgetanisme. El seu sent i t  
de  la família. El seu sent i t  d e  I 'amistat. La seva humil i tat .  l a  seva 
prudencia. La seva discreció. 
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La millor manera d'honorar-lo és quesiguem fidels a aquests 
ensenyaments seus. Car tots nosaltres que fórem els seus amics i 
que I'estimarem tant, sabem que Jacint es mereix aquesta fidelitat 
nostra. Si no ho fem contribuirem a omplir el gran buit que ens ha 
deixat. 
Aixb és tot el que us he sabut dir de Jacint Picas. Desitjo ben 
de cor que les meves paraules siguin un incentiu per a fer més viu 
entre nosaltres el record de I'amic entranyable que ha estat un 
exemple preclar de fidelitat a tants valors authntics. 
I encara que Jacint Picas no és físicament entre nosaltres, 
que continui essent-nos un model i un exemple que ens doni fe i 
ens doni esperanca, perquh tots nosaltres continuem treballant en 
les coses en les quals el1 treballa i continuem estimant les coses 
que el1 estima. 
